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INTRODUCTION 
Le but de cette etude est de receneer, aussi completement 
cue poseible, les nanuels de bibliotheconomie et de documenta-
tion parus en France et en lao^ue frangaise (except6 les nanuels 
canadiens), jusqu'a nos jours. 
Un tel recensement, outre les difficultes de reperage et 
d'acces, pose des problemes de definition : qu'entend t-on 
par manuel ? Que met-on sous les notions imprecises, exten-
sibles et en evolution constante de "bibliotheconomie" et 
documentation ? 
La definition du mot "manuel" par le Pictionnaire Larousse 
repte vague : "3ivre oui expose les notions essentielles dfun 
art, d'une science, etce" Ouvrage destine a 1'acquisition de 
technio.ues ou de connaissances dans une discipline, le manuel 
se distingue de certaines etudes par un caractere didactique, 
pedagogioue, sinon normatif. 
Ce mot a d'ailleurs une connot=tion lcgerement pejorative, 
le didactisme se portant assez mal de nos jours, et le manuel 
faisant irremediablement penser a "scolaire", fige, depasse. 
Ainsi certains ouvrages, qui n'affichent pas explicitement 
un rjracfre de ™di.;iel, p = u;ent c-. p- vit r^omh-e a 3a defi-
nition, ce oui rend difficile leur rcperage dans les biblio-
graphies. 
Le terme a en tous cas ete pris ici dans un sens assez 
lar^e : ont ete ;?ris en compte tous les ouvrages didactiques, 
normatifs, ou m8me les cours et aide-memoire qui fixent 
egalement, d'une certaine maniere, une "doctrineV , un 
certain etat de la discipline enseignee» 
On constatera d'ailleurs une double polarisation :cer-
tains manuels ont un caractere assez theorique, d'autres 
i 
sont tres pragmatioueR» | 
L'on rejoint ici le probleme de l'ambigulte de la dis-
i 
cipline biblioth=coijomique : a la fois somme de connaissan-
i I 
ces et activite, ensemble de pratiques. 
Le mot bibliotheconomie apparait vers le milieu du 
XlXe siecle. Le Tresor de la langue frangaise (1) le si-
gnale atteste dans le dictionnaire de Bescherelle en 184-5 
et dans le Larousse du XlXe, ainsi que dans le Larousse 
encyclopedique et le supplement du Robert (1970), alors 
que le Littre, le Grand Larousse de la langue frangaise 
ignorent ce mot« Constantin Hesse 1'emploie dans le titre 
de son raanuel en 1839 (voir n° 4), et le difinit comme : 
"cet ensemble de 1'adminietration, du mccanieme dans le 
ma'ii»menjb des bibliotheques et de leur materiel"# i 
Comiaofee etymologiquement des mots bibliotheque et 
pconomie!, le Lerme noncerne bien evidemment la gestion des 
fcitliotiijaquese Le pi-oblvme cst plus celui de son statut : 
science ? discipline ? technique ? Selon les definitions, 
l'on penche plutot vers l'une ou vers l'autre« Le terme 
de discipline, souvent employe, a 1'avantage de pouvoir 
recouvrir & la fois un domaine de la connaissance et 1'activite 
qui lui est liee. Le Tresor de la lan.que frangaise donne cette 
I 
dSfinition, assez equilibree i "Discipline groupant 1'ensemble 
des connaissances et des techniques qu'exige la gestion d'une 
biblioth?oue«" 
Mais ceci ne resoud pas le probleme de la place de la biblio-
theconomie par rapport aux autres disciplines des "sciences de 
1'information", et surtout de la documentation» 
La documentation, terme encore ambigtt que l'on a essaye de 
I 
remplacer par "documentologie", distinguant ainsi 1'activite du 
resultat qu'elle produit, apparait a 1'origine comme une scission 
de la bibliotheconomie# Son apparition en Europe remonterait k 
la creation, en 1892, de 1'Office international de bibliogra-
phie a Bruxelles. Celui-ci devient en 1895 1'Institut inter-
national de bibliographie et, apres une intense activite sous 
1'impulpinn de Henri Lafontaine et Paul Otlet, ce dernier devien-
dra a eon tour Institut intemational de documentation en 1931, 
en attendant de se transformer en 1938 en Federetion internatio-
nal e <'.e docuipentstion, 
1 
Cest donc vers 1930 que le mot documentation commence a 
apparaitreL N'=e -le ]a necesr.-ite de «raltriser et d'exploiter 
11 infor liati-ui croieBante conservoe, d.ins 1 cs ' ioliothi-ques 
entre a-itre, la documentation prendra une dimension interna-
tionale et se developpera en tant qu'activite bien au-dela du 
rayon d'action des bibliotheques sous le poids croissant 
des beeoins en information. Elle beneficiera avant celles-ci 
des progrcs de la mecanisation, puis de 1'automatisation-et 
i 
developpejra un langage scientifique autonomee 
Ceci a pu faire dire a certoins que le bibliothecaire 
etait une espece en voie de disparition, en passe d'8tre 
supplante definitivement par le documentaliste, beaucoup 
plus efficace et utile a la societe. Ainsi, de fausses oppo-
sitions ont pu voir le jour, du genre : documentation = actif, 
bibliothebonomie = passif, ou lecture publique (loisirs) ^6 
documentation» 
A 1'inveree, d'aprcs Jesse H. Shera (2), la documentatlon 
ne serait qu'une forme ou un aspect de la bibliotheconomie, 
qui mettrait plus 1'accent sur. le processus et les methodes. 
La bibliotheconomie, elle, aurait pour but une "socialisation" 
i 
plus poussee du document x 
"En tant qu'activite professionnelle, la bibliotheconomie, 
au sens general du terme, en^lobe 1'ensemble des organismes, 
operatione, technioues et principes qui contribuent a rendre 
les documents graphiques aussi utiles k la societe que cela 
j 
lui est humaineinent possible, c'est a dire de mayi-niser 
1'utilite rociale que prssentent les docui.ients braphiquese" 
Le projet inter.iational de norme " vocaLulaire de l'in-
formation et de la docunantation" (ISO/DIS 51^7) et la nor-
me experimentale AFNOH ee proposent de retenir de biblio-
theconomie et documentation ces deux definitions : 
-Bibliotheconomie : techniques et activites relatives 
a 1.1 organisation, la gestion, la legislation et la 
i rej*lementation des bibliotheques# 
-Documentation : techniques permettant le traitement 
permanent et systSmatioue de doouments et des donnSes 
qu'ils contiennent, incluant la detection, 1'acquisi-
tion, la description bibliographique, 1'analyse, le 
"stockage, la recherche, la diffusion et la conserva-
tion-de ceux-ci, pour 1'inforaation des usagers, 
i 
On vojit que la bibliotheconomie a pour objet la gestion 
de 1'orgSnisme bibliotheque, ce que refletent d'ailleurs les 
I 
manuels qui attribuent une grande place aux problemes de 
locaux, mobilier, administrationj alors que la documenta-
tion est detaillee comme un enchainement de techniques 
ayant pour objet le document et son contenu, et n'impli-
que pas de support instituti;unel determine* On a d'ailleurs 
tendance a remplacer le terme "centre de documentation" par 
celui d'i"unite documentaire", qui peut recouvrir toute 
j 
Rorte de eupport institutioonel, de la bibliotheque a l'ac-
tivite integree. 
Mais on constate aussi qu'une grande partie de 1'acti-
vite biblioth'conoiaique consiste a appliqufr eu document 
ce-s tecl.iiru&s de treite nent qye les doc :rr.entnl istes, qui 
ont tendance a plus theoriser leur pratique, englobent 
sous le terae de "chalne documentaire". 
i 
On peut donc considerer comme .npnuels de hibliothecono-
mie ou de documentation les manuels traitant de ces disci-
plines dans leur ensemble, ou ceux concernant un aspect 
iechnioue de ces dieciplines, dans la mesure ou celui-ci 
ne peut former une autre discipline autonome, comme la biblio-
graphie par exerapie, ou le classement* 
Par contre, les manuels portant sur une etape de la chaine 
documentaire ou du circuit du docuraent ont ete recenses, dans 
1'ordre m8me de cette chaine» 
Les manuels concernant un type special de bibliotheque : 
bibliotheque d1entreprise, d'hopitaux, d1associations, disco-
theques, ont ete classes a part. 
Les manuels de langue autre que frangaise, notemment anglo-
saxons, ont, malgre leur excellente reputation et les compa-
raisons que cela aurait permis de faire, ete exclus de cette 
etude, pour des raisons materielles de temps. Les manuels 
canadiens de langue frangaise n'ont pas non plus ete pris en 
compte, pour les m&.ue raisons, et peut-etre aussi pour des 
raieonefld'homogenpite : il serable en effet que les manuels 
suisees, belges et fran;ais puissent constituer un ensemble 
assez homogsne, alors que l'on se serait sans doute trouve, 
avec les nanuels canadiens, devant des msnieres d*aborder les 
probVnis differentes, plus neuves, moins ch\>rgees historique-
ment de pesanteurs que sur le vieux continent. 
On aboutit ainsi a un "corpus", dont on peut se demander 
quel est l'inter8t, vu ses limites. 
D'une paft il a semblo pouvoir 8tre utile de rassembler 
le materiel didactioue a la disposition des enseignants ou 
professionnels de ces disciplines, pour en avoir une vue syn-
thetioue. D'autre part, pris chronologiouenent, ce oui a 
motive le classement des manuels generaux par grandes perio-
des et a 1'interieur, chronologiquement, ces ouvrages offrent 
une vue de 1'evolution de la profession, de 1'image qu'elle 
se fait d^elle-mSme, de la formation professionnelle, des 
conceptions de la discipline et de ses finalites. 
LES MANUELS DU XlXe SIECLE 
Si l»on met a part le precurseur Advis pour dresser une bibliotheque 
de Gabriel Naude (3) , paru en 1627, et quelques autres reflexions de 
bibliothecaires isoles, il parattra normal que les manuels de biblio-
theconomie apparaissent au moment ou - du fait de mutations politiques, 
economiques et sodiales - se cree un service public de bibliotheques 
qui cessent, en theorie du moins, d'Stre des sanctuaires reserves a 
une petite elite d'erudits. 
La conception du bibliothecaire comme "un savant et un theologien", 
ainsi que le decrivait 6otton des Houssayes (4) se transforme egalement, 
et on commence a considerer la profe&sion comme un veritable metier, 
dont les connaissances et les techniques sont a acquerir, dont les 
methodes doivent s'unifier. 
C'est ainsi que le XlXe siecle voit, parmi la floraison d'ouvrages 
technologiques, se developper une production assez importante de manuels 
destines au bibliothecaire, a une epoque ou la formation professionnelle 
est encore quasiment inexistante. La part que prend dans cette produc-
tion la Librairie Roret dans sa collection des manuels Roret, sorte 
d'encyclopedie des metierssous forme de volumes separes de petit format 
est significative des services ainst -sendus. 
On voit se definir peu a peu cette jeune discipline qu'est la biblio-
thGco,-omie, d'sbord subordo".nce a la bibliographie, qui elle, a deja 
acquis ses lettres de noblesse . Constantin, le premier semble t-il a 
employer ce terce, s'excuse~presque : " Je me resigne donc volontiers 
au rdle subordonne et dedaigne d'auteur technologique". 
o 
II prend acte par ailleurs de ce qu'on appelle aujourd'liui uhe 
"explosion documentaire" due aux "revolutions politiques et scien-
tifiques par lesquelles le passage du XVIIIe siecle au XlXe siecle 
s'est si remarquablement manifeste", qui a cree dans les bibliothe-
ques le besoin d'un arraggensent nateriel rationnel* 
Les techniques d'aequisitions de livres, gestion des collections, 
vont se degager egalement des methodes de la bibliophilie, encore 
tres presente, pour donner naissance a un veritable ensemhle de tech-
niques axees sur le service du public. 
On voit egalement, a travers ces manuels, dans les inevitables 
chapitres "Devoirs et qualites du biblxothecaire", une profession 
qui cherche sa definition, se degageant de 1'erudit ou du "sinecuris-
te" pour devenir ce bibliothecqire luttant pour une valorisation de 
sa profession et une veritable formation professionnelle• 
Sur le plan bibliotheconomique proprement dit, les problemes 
abordes different peu de ceux qui sont evoques dans les manuels 
recents s locaux, catalogues, classement et classifications, prSte 
ilais de grandes evolutions ont quand m§me eu lieu, sans parler de 
la mutation extraordiaaire due a 1'automatisation. 
Tout d'abord, il n'existe pas, au XlXe siecle, de classification 
universelle. Ainsi, chaque manuel laisse le soin a son utilisateur 
de choisir entre les grands systemes existants, qu'il enumere de 
fagon detaillee, avec une preference pour le systcme de Brunet. 
Le catelo0"ie syst^matique varie donc d'une bibliotheqge a 1'autre, 
le classeicent adopte etant souvent celui par formats, puisque le 
libre acces est 1oin d'exister. 
Les catalogues sur fiches, juges incoraraodes, ne sont pas comrauni-
ques au public, mais recopies sur des registres, ou mieux, imprimes. 
Le catalogue matieres analytique n*esiste pas, les Frangais ayant 
1'esprit de systeme, et sera importe des Etats-Unis a la fin du XlXe 
siecle. 
Enfin, jusqu'a la reorganisation des bibliotheques universitaires 
en 1879, on constate une tres grande reticence au pret des livres a 
dcoidile, qui fera dire a Maire dans son manuel (voir n° 8) : 11 La 
lecture sur place est une habitude inveteree a nos moeurs frangaises" 
L'imperatif de la conservation est encore tout puissant, et l'im-
portance accordee dans ces manuels au traitement et catalogage des 
livres anciens montre bien la tache ardue de ces bibliothecaires qui 
se trouvaient devant des "amas,de livres" (et manuscrits), a mettre 
en ordre et inventorier. Les locaux et le mobilier sont aussi lon-
guement decrits, ainsi que les raoyens (arohalques) de lutter contre 
les agents de destruction : humidite, poussiere, vers, chats et rats, 
enfants ! 
« 
Les Instructions detaillees aux Bibliotheques universitaires 
apres leur rcorganisation en 18?9I 1'institution d'un Certificat 
d'aptitude aux forctions de bibliothecaires et d'un examan de recru-
tement donnent un nouveau souffle a la bibliotheconomfe frangaise, 
sensible dans les manuels, qui commentent largement ces instructions. 
De m8me la bibliothsconomie aux Etats-Unis, plus developpee que siir 
le vieux continent, coaraence a faire parler d1elle avec les travaux 
de Dewey en matiere de classification. 
1 - PEIGNOT (Etienne-Gabriel) . - Manuel bibliocraphique ou 
eesai sur les bibliotheques anciennes et modernes et sur la 
connaissance des livres, des formats, des editions , sur la 
maniere de composer une bibliotheque choisie, classee metho-
diouement et sur les principaux ouvrages a consulter dans 
chaque partie de 1'enseignement des Ecoles centrales : le 
tout suivi de plusieurs notices bibliographiques instructi-
ves et curieuses • - Paris : Villier, 1800 . - 164 p. 
Le titre trompeur de cet ouvrage, en fait manuel de biblio-
theconomie, montre bien la difficulte de cette derniere a s'im-
poser com*ne une discioline independante de la bibliographie. 
L'auteur est bibliothccaire de 1'Ecole centrale du depar-
tement de la Haute-Saone, et erudit ( Querard, Louandre et 
Bourouelot le definissent dans La France litteraire comme 
un "bibliographe laborieux et savant"). 
II annence que cet "essai" est extrait d'un "Manuel du 
bibliothecaire" qu'il doit publier, mais qui est retarde. 
II en aurait fait circuler le plan sous forme de prospectus 
publicitaire aupres de ses collegues. 
Le manuel est precede d'une traduction du Traite des biblio-
theques de Juste Lipse. 
2 - QcHAlLLOT jeune (Pierre)J • - Manuel du libraire, du biblio-
thecaire et de 1'homme de lettres : ouvrage tres utile aux 
bibliophiles et i tous ceux oui achetent des livres • - Paris : 
Roret ; Avignon : Bousouet Offray, 1828 . - 216 p. - (Collection 
des iianuels Roret). 
Publi-1 anon:;menent &0''S le p.studon^rse "un libraire", dans 
la fanie"se encyclop'die Roret, ce manael en rc^roupe plusieurs, 
puisoue le :ibliothrcaire y voisine avec d'autres nobles pro-
fessi ms culturelles : un libraire, un homme de lettres, un 
historien, un journaliste, un chanteur, un auteur romantique I 
Commengant in«vitebleraent par les "Devoirs du bibliothecaire", 
il donne la maniere de faire le catalogue et expose le syste-
me de classification de Brunet. 
3 * NAMUR (Jean Pie) . - Hanuel du bibliothecaire, accompagne 
de notes critiquee, historiques et litteraires . - Bruxelles : 
J. B. Tirchner.; Paris : Roret, 1834 . - 368 p. 
L*auteur, Docteur en philosophie et en lettres etait 
bibliothecaire a 1'Universite de Louvain. Son ouvrage semble 
surtout fait d1emprunts, notamment a Peignot (n° 1) et est 
assez het^roclite. 
II se termine par une liste de ref»rences sur ... la 
bibliographie. 
4 - CONSTANTIN, pseud. de Leopold Auguste Constantin Hesse . 
- Bibliothpconomie, ou nouveau manuel complet pour 11arran-
gement, la conservation et 1'administration des bibliotheques. 
- Nouv. ed. rev. et augm. - ^ aris : Librairie encyclopedique 
de Roret, 1841 • - 266 p. - (Collection des manuels Roret). 
La premicre edition de ce fameux manuel date de 1839 et 
a paru sous le titre Bibliotheconomie, instruction sur l'ar-
ra-i^eaient, la coneervatian et 1'administration des bibliothe-
ques. 
Le premier a employer le terme "bibliotheconomie", il le 
definit conme : "cet ensemble de 11administration, du msca-
nisne dans le maniement des bibliothcques et de leur materiel", 
II n'en com e:ice p?s moins son manuel par chapitre "De la 
biblio£,raihie". II r-vele po.rtant tout au long des pages, 
malgre ses rrticences au pret a domicile, une conception 
tres moderne de la bibliotheque et de ses fonctions. 
L'ouvrage se termine par de nombreuses annexes, dont une 
"Statistioue des bibliotheques publiques des pays etraagers 
d'EuropeMe 
5 - VIDAL (Leon Jfrorae) • - Conseils pour la formation des 
bibliotheoues sp=ciales, adminiptrptives, comraunales, profes-
sionnelles, militaires, hospitalicres, p5nitenciaires, indus-
trielles et autres • - Paris : Librairie Ledoyen, 1864 . -
46 p. 
L'auteur fut Inspecteur general des prisone et etablissements 
penitenciaires et Conservateur de la bibliotheque administrative 
du Ministere de l*Interieur, et a publie en 1843 un Essai sur les 
bibliotheques administratives • 
II s'attache ici aux "bibliotheques speciales", ce terme recou-
vrant en fait les bibliotheques rattachees a une institution, donc 
plus specialement administratives. Ce manuel s'interesse en fait 
surtout a la formation des collections, et donne , p&ur chaque 
type de bibliotheque, un cadre de classeiaent dans lequel acquerir 
des ouvrages. 
6 - S030LSTCHIhU>'F (B.^ • - Principes pour 1'organisation et la 
coneervfition dcc /rr.ndes Libl i oth* oues . - Paris : Vve Jules 
Renovard, 1859 . - 72 p. 
« * 
L'auteur etait bibliothvcaire superieur de la Bibliotheque impe-
riale de Ssint-P.V-c-rsbour,-, et cet ouvra^e lui fut inspire, dit-il, 
par lc j..*oiet dc r^or^r. lication c:c la :>ibliotheque i'np-:riale ile Paris 
putlie du.-is 7e ''.Cinitour uniyt:r:.i-l du 20.7.1v>8„ L^ouvrare, legere-
ment polerrique, d»fcnd ardea.--:-nt le clasbeir.ent des levres par fnrmats 
apres avoir critique en regle 1'ordre syetematique, le classement 
alphabetique, celui reposant sur la Demoii£des bibliothecaires, et 
la volonte de chaque bibliothecaire d'inventer un systeme de classe-
cent neilleur que les precedents. 
7 - COUSIN (Jules) . - De 1'organisation et de 1'administra-
tion des bibliotheques publioues et privees : manuel theorique T, 
et pratioue du bibliothecaire ... - Paris : G. Pedone-Lauriel, 
1882 . - 368 p. 
L'auteur, licenciS en droit, a ne pas confondre avec son 
homonyme de la Ville de Paris, etait bibliothecaire de la 
Bibliother.ue univereitaire de Douai. Il a publie aussi : 
Biblio{;raohie et bibliotheconomie. De la classification des 
bibliotheQues (Pedone-Lauriel, 1884)• 
Pourvu d'un appendice contenant les textes officidls rela-
tifs aux bibliotheoues universitaires, 1'ouvrage se veut un 
"code jnanuel1'" II concerne tous les types de bibliotheques, 
mais etant donne la qualite de 1'auteur et la recente reorga-
nisation des BU. 11ouvrage est plus centre sur ce type de 
bibliotheque. II consacre quelques pages aux statistiques et 
rapports mensuels, et contient en appendice les "arretes, 
reglements, circulaires, instructions ministerielles concer-
nant les bibliotheques universitaires, les bibliotheques 
circulantes et les bibliotheques populaires." 
8 - MAIHE (Albert) • - Manuel pratique du bibliothecqire : 
bibliotheques publiques, bibliotheques universitaires, biblio-
theoues privees, suivi : 1. d'un lexique des termes du livre. 
2. des lois, d»crets, etc. concernant les bibliotheques uni-
versitaires de 18^7 a 189^ • - Paris : A. Picard, 1896 . -
591 P- : ill. 
Bilji iothAcaire 4 la Bibliothc-que de la Sorbonne, A. Maire 
fut auFti LJ b1 iothf F aire des Faculfs et de 1' Ecole de mede-
cine de Clerciont-Ferrand et fonda en 1884 La 5evue d^Auvergne 
et en 1891 la Revue des bibliothgoues. 
Son manuel, bien aue parl-: nt de tous les types de biblio-
thc-ques, y compris de la Bibliotheque nationale, est lui-aussi 
essez influence par la per&onnalite de son auteur et par 1'orga-
nisation r^cente des BU« 
Tres p=daeogicue, comportant de nombreux dessins, il ouvre 
sur un importpnt chapitre traitent de la formation professionnelle 
Outre les reglements concernant les BU, les annexes donnent 1 
le sociT-aire des documents officiels concernant toutes les biblio-
theoues fr?ngaises de 1789 a 1894« 
Ce manuel aurait fait 1'oBjet d'une autre edition en 1908, 
sots le titre de Manuel de bibliotheconomie» 
9 - DABUTT DE GRANDPRE (Marquis) • - Vade-mecum du bibliothe-
caire, ou regles pratiques pour la redaction des catalogues et 
le classement des volumes : suivi dfune instruction raisonnee 
sur le format des livres • - Paris : E. Paul et fils : Guillemin, 
1897 . - 96 p. 
C1est la neceesite de classer et rfpertorier divers documents 
relatifs aux iles africaines de 110c£an Indien m£ridional qui a 
inspire a 1'auteur cette sorte de syllabus qui merite son nom 
de vade-mecum» 
Les travaux <5e normalisation du catalogage entrepris par 
1' 0]'f\ce i.iterneti ^nal <ie bib1 io ^raphie y apparaissent, et 
r'f'rence ert faite a la clraesification decimale de Dewey. 
10 - GRAESEL (Arnim). - Hanuel de bibliotheconomie ; - Paris : 
H. Welter, 1897. - XX-628 p. : ill. 
Ed. frangaise trad. par Jules Lavde, revue par 11autear et con-
sider^blemi-nt aj y.ii>ntr-e. 
Bien ou^alle-r.end, ce manuel semble avoir beaucoup servi en 
France. II est considAr» par A. Haire (n° 8) comme le meilleur 
trait» de bib1iotheconomie. On y cboisissait le texte allemand 
a traduire par les candidats aux examens de recrutement dans les 
BU. 
o 
DE 1900 A 19;+5 
Cette p^riode voit la naissance en France des grandes 
associations professionnelles, et de 11organisation de la 
profession sur un plan international : en 1906, nait 1'Asso-
ciation des bibliothecaires frnnqais, qui impulsera le deve-
lopoement de la formation professionnelle et de la bibliothS-
conomie, luttant notemment pour 1'unite de la profession et 
la creation d'une Direction des bibliotheques* 
En 1920 est creee la Federation des associations de biblio-
thecaires et archivistes, et en 1923 a lieu le premier Congres 
international de biblipthecaires. 
Parallelement, la documentation s'affirme et s'organise, 
sous 1'impulsion de Paul Otlet et de 1'Institut international 
de bibliographie ; en 1910, a lieu le premier Congres mondial 
de bibliographie, et en 1932, creation du premier organisme 
fr^-ngais de documentation : 1' Uninn frangaise des organismes 
de documentation, En 193?, c'est le premier CongrDS mondial 
de dofumr-nt? tion et en 1938 nait la Federation international e 
de documantation. 
Au niveau des manuels, k part u 'n premier Manuel de docu-
meotati >n (sdministretive) pai' P. Ot-let, c'est surtout 1'essor 
de *La len Li-re ;).iVliq-ae , a laquell e la plupart sont consacres, 
cui est seneible. 
En effet, c'est surtout apres la 1ere Guerre mondiale, sous 
1'impulsion des Etats-Unis, que se developpe la bibliothecono-
mie en Europe. Le Comite americain d»aide aux regions devastees 
cree en France la premi^re ecole de bibliothecaires, qui fonc-
tionnera de 1924 a 1929 a Paris, et dcveloppe des experiences 
de bibliotheques enfantines (1'Heure joyeuse). 
c L'abaissement de la journee de travail a 8 heures (en 1919)« 
les exemples etrangers, posent donc en force le probleme de la 
lecture publique, consideree en outre comme un facteur d* edu-
cation et de moralisation des masses# Me Godet, dans un arti-
cle sur les "Nouvelles conceptions du role des bibliotheques", 
paru en 1936, en parle en ces termes : "la lecture publique 
est consideree comme une des forces oui doivent 8tre subor-
donn«es et utiliepes, comme les autres, aux fins euperieures 
de 1'Etat", et : "Cest en somme 1'inau^uration dans le domaine 
intellectuel d'une sorte d* rconomie dirigee qui fait rentrer le 
livre et les bibliotheques dans les moyens d'action de 1'Etat 
et tend a faire cles bibliotheques populaires une institution 
poliLique". 
La lecture est en effet consideree dans la plupart des manuels 
comme une activite dirigee, le rdle d'orientation du bibliothS-
caire y est trc-s i.iportsnt, et presoue tov"Us manuels propo-
sent des lie t#!,s-t,vpcs d1 aec;uisit i ons. 
Les donnses sociologicues oui cojiditionnent le service de 
bibliotheoue sont desormais prises en compte, le pret a domi-
cile developpe, le libre acces et le classement systematique 
adoptes. L'utilisation de la classification decimale de 
Dewey, malgre quelques lenteurs a 1'admettre, unifiera les 
methodes des bibliotheques. 
La Belgique, qui publie la plupart des manuels durant 
cette pfriode, est a 11avant-^arde en matiere de lecture 
publique, avec la Loi Destree en 1921, qui institue un ser-
vice obli{jatoire de bibliotheque publique dans chaque com-
mune, si 1/5 des electeurs le demandent. Les manuels belges 
dSveloppent des conceptions de cooperation inter-bibliotheque 
sous forme de reseau. de msniire assez avancee. 
En France, c'est surtout 1'activite des associations pro-
feEeionnelles qui est remarquable, essayant de faire plier 
les resistances et la lenteur du pouvoir public a prendre 
en charge une veritable politique des bibliotheques. 
Cela aboutira en matiere de formation professionnelle a 
la creation, en 19J2, du Diplome teclxnique de bibliothc-caire (6) 
mais pas encore a la creation d'une ecole nationale de prepa-
ration distincte de l'Ecole des Chartes. D'ou la crpation, en 
19351 Var G. HenrLot, de 1'Ecole de bibliothecaires-docuraen-
taliste a 1'Institut catholicue. 
Signalons d'autre part de multiples initiatives privees 
d^aEF-Dciati^ns diverses a Lut social : ACGF (Action catholi-
cue ^ei^rale f^mmine^, Pc-iiple et culture, etc... 
Cette activite r.e se ralentira pas tellement sous 1'Occu-
pation, la bibliotheque apparaissant alors encore plus comme 
un moyen d1int4gra£ion ideologique indispensable a la "reno-
vation nationale (cf. G. Henriot, manuel n° 20 } p, 69). 
11 - BOHGEAUD (G.) . - ABC du bibliothecaire : traite elemen-
taire pour la miee en ordre des bibliotheques • - Paris : G. 
Borgeaud, 1909 . - 4-1 p» : ill. 
12 - VAN MEEL (J.) • - Bibliothc-ques publiques, salles de lec-
ture, bibliotheques d'enfants, bibliotheques techniques et cir-
culantes : traite theoricue et pratique • - Anvers : Veritas, 
1924 . - 288 p. : ill. 
L'auteur etait secretaire de la Commission provinciale d' 
Anvers des bibliotheques publiques, et cet ouvrage avait fait 
1'oljet d'une premiere edition en flamand en 1921t annee de 
la Loi Destree (dont le texte est donne en appendice). 
Tres complet et detaille, ce manuel, qui ressemble un peu 
k celui d'A. Maire (il0 8) envisage les statistiques, rapports 
annuels, la cooperation entre bibliotheques, le probleme des 
fonds speciaux, regionaux ou historiques, les differents types 
de bibliotheques : techniques, agricoles, pour aveugles, pour 
enfants, etc. La bibliotheque y est congue comme une institu-
tion educative, complementaire de 1'ecole. 
De nombreuses references completent chsque chapitre. 
13 - OTLET (Paul) et WOUTERS (LSon) . - Manuel de la biblio-
theque publique • - 3e ed. - Bruxelles : Institut internat io -
r.al de bibltograrhie, s.d, - 171 p. - (Union des villes et 
coniiunes bel^es ; 17) (Collection de 1'Institut internatio-
nal de bibliographie)• 
Paul Otlet, Directeur de 1'Institut international de 
bibliocraphie, fut 11un des principaux insti^ateurs du 
developpe^ent des bibliothpques et de la recherche en biblio-
thsconomie et en docuraentation. 
La premiere edition de ce manuel a paru en 1922, se 
presentant sous la forme d'un syllabus fait a Voeession 
d'un cours de bibliotheconomie a Bruxelles. La deuxieme, 
en 1923, etait precedee d'un "Besume du cours preparatoire 
aux examens de bibliothecaire. 
II s'organise automr de trois grands chapitres : le 
livre et la lecture, la bib]iotheque (locaux et traifeement 
du livre), 1'administration et le bibliothecaire. 
Empreint de 1'esprit tres intellectuel et analytique 
de son auteur, ce manuel donne des definitions interes-
santes : 
-Bibliotheque : "Organe collectif qui a pour but de 
socialiser la lecture et d'en faire un service public 
de 1'ordre intellectuel et educatif". 
-Bibliotheconomie : "La partie des sciences du livre 
qui reunit et coordonne les regles relatives aux biblio-
-thcoues ; elle fait application des principes de la 
bibliologie et de la bibliographie a des collections de 
' • livres dsterminees". 
Signalons aussi que la cooperation entre bibliotheques y 
est envisagee de maniere detaillee, k 1*echelon local et 
regional, national, international. 
llf - OTLET (Paul) . - Manuel de la documentation adminis-
trative. 1. Frincives gen=rsux : rapport presente au 2e 
Congres international des sciences administratives • -
Bruxelles : Institut international de bibliographie, 1923. 
- 95 P• - (Publ ication de 1'TJnion des villes et communes 
belgee ; 21). 
Ce nsr.uel, bien oue concercant plus psrticulicrement la 
documentati -n a "niriistrative, developpe des techniques de 
jreetion, d'accuisition et de traitement comrnunes a tout 
centre de documenta*.ion ou bibliotheque. 
L1^dition de ce manuel avait ete souhaitee au 1er Congres 
dee sciences administratives en 1910, qui avait cree 1'Office 
international de dpcumentation administrative en vue d'orga-
niser un vaste reseau documentaire auquel participeraient les 
administrations. 
La liaison documentation-bibliotheques y est abordee. 
15 - DEPASSE (Charles) • - Guide pratique du bibliothecsire, 
a 1'usage aussi des administrateurs communaux, des membres 
des commissions administratives des bibliotheques publicues 
communales, adoptees ou libres : contenant 1'expose complet 
de la ligislation relative aux bibliotheques publiques avec 
commentaires • - 2e ed. rev» - Liege : Ed. Biblio, 1924 • -
190 p. 
L'auteur fut Inspecteur des bibliotheques au Ministere 
belge de 111.istruction publique, Secretaire du Conseil supe-
rieur de 1'education populaire, ainsi que de 1'Office natio-
nal des loisirs du travailleur et de 1'Association interna-
tionale des loisirs du travailleur. 
La Belgique s'etant donne une legislation sur les biblio-
theques publiques en 1921, ce manuel, dont la premiere edi-
tion re-nonte a 1923, la com-nente largement.-La Loi Destree 
obl ipeait ".otam~.ent toute comnune, si 1/5 des electeurs le 
de^nndo Lent, a ir ou "adopter11 une bibl iotheque. 
l.a Vihlioth'nue y e&t con.;ue comme un instrument de mora-
lisation edflcative, et un chapitre propose meme des pensees 
et devises svr 1B lecture a accrocher au mur de la biblio-
thfrcue ! Une nntlicite eyr-.tcmsticie est prevue autour de 
celle-ci» 
La troizieme "dition paraitra en 1959i et corprendra de 
nomtreux "catqlo^uee-types de livres choisis po-jr une biblio-
thocue de rr.oyenne importance", et vne annexe sur 1'Office 
national fles loisirs du travailleur. Une quatrieme edition 
sera prsvue en 1951 ( voir n° Zl ) .  
16 - RICCI (Seymour de) . - Le Frobleme des bibliotheques 
frangaises : petit manuel de bibliotheconomie • - Paris : 
L. Giraud-Badin, 1933 . - 89 p. 
Parfois un peu incoh®rent et souvent cocasse, ce manuel 
envisage tous les problemes se posant aux bibliotheques 
frangaises a con epoque, de 1'emplscement des toilettes 
au probleme d'un enseignement distinct de celui de 1'Ecole 
des Chartes. II aborde la revalorisation du metier de biblio 
th'caire (selon lui on pourrait, par une evaluation des 
jsSches oui est tres a la mode aujourd*hui, arriver a sup-
primer un certain nombre d'employes pour revaloriser le 
traitement des autres !) L'auteur apprScie aussi beaucoup 
les qualites des femmes dans la profession : elles sont 
"susceptibles de devenir des auxiliaires de premier ordre, 
aussi devou6es a une institution qu'elles pourraient 1'etre 
a un homme", 
17 - DEPASSE (Charles) • - La Bibliotheque publique-type : 
regles de son organisation materielle et bibliotheconomique 
catalogue des livres choisis qui la composent • - Liege : 
Ed. Biblio, 1936 • - 154 p. 
Cet ouvrat.e eet publie a 11 occasion de 1'Exposition uni-
vereelle de Bruxelles en 1935i cu un enseicble avait eta 
consacre aux loisirs du tra/ailleur. C. Depasse etait res-
ponsable de 1'exposition qui presentait une "bibliotheque 
publicue-type". 
Cet ouvrag,e est a la fois prssentation de 11 exposition, 
mauuel, et plnidojer pour les bibliothc-ques publiques. 
Depas=e y dsveloppe, dans un chapitre "voeux et proposi-
tions", une id?e de bibliotheque regionale constituee 
d'une "tres bonne bibliotheque", pouvant assurer le pret 
inter et jouant le rftle de bibliotheque itinerante, reunieeant 
ainsi en quelque sorte les attributions des Bibliotheques cen-
trales de pr&t et des "bibliotheqves de secteur". 
On trouve en annexe un r=pertoire des organismes belges d* 
education populaire. 
18 - CfiOZET (Leo) • - Manuel pratique du bibliothecaire • -
Nouv. ed. - Paris s Librairie E. Nourry, 1937 • - 3^0 p. 
Pref. de Pol Neveux et Charles Schmidt. 
Le manuel de Crozet figure parmi les classiques* L*auteur 
etait bibliothecaire a la Bibliotheque nationale, ancien 
conservateur de Versailles et du Havre, 
La publication de ce manuel a ete provoquee par 1'ABF en 
1929, qui rpunit une commission a cet effet, celle-ci confiant 
la redaction du manuel a L. Crozet. 
II pensait, au depart, faire deux manuels distincts, l'un 
deetine aux bibliotheques d'etude, 1'autre aux bibliotheques 
publioues mai s 11 il est apparu que la bibliotheque de lecture 
pouvait, en se dsveloppant, prendre partiellement le caractere 
d'une bibliotheque d'etude, surtout dans les villes qui en sont 
actuellement depourvues". 
On trouve dans le manuel de Crozet une critique en rogle et 
definitive de la classificqtion decimale Dewey dont il ne voit 
que les inconv-nients. II propose un classement par formats 
qui sera critique par G. Henriot, le nombre de formats proposes 
etant tres important. La notion de cooperation entre biblio-
theques est abordee : catalogues collectifs, echanges de doubles, 
pret inter. 
II euorde le chapitre des bibliotheoues pour enfaats avec une 
conceptjon liVrale : "Peut Stre la meilleure rogle a suivre 
est-elle de doni.er aux enfants les livres cui leur plaisent et 
surtout de renoncer drllbFrement i les instruire". 
I 19 - BACH (Charles-Henri) et ODDCN (Yvonne) . - Fetit guide 
l du bibliothecaire • - Nouv, »d. au^m. et remaniee . - Paris : 
Ed. Je sers , cop. 1941 . - 124 p. 
I Nouvelle edition d'une brochure paruef sous le titre de 
I QtA ) 
jGuide du biblioth^caire amateur^g^-otfvrace devenu un clae-
sicue a fait 1'objet de nombreuses reeditions, plus completes 
et illuetrees, publiees chez Artsead Colin - Bourrelier (1948, 
1952, 1962, 1964, 1968, 1970). 
Tres concret, il s'adresse a toute bibliotheque publique 
ou privee ne depasi-ant pas 5000 volumes (10 000 dans la der-
niere edition) et se veut un premier secours pibur ceux qui, 
sans preparation professionnelle, sont charges de 1'organi-
sation d'une petite bibliothcque. Soucieux de 11implantation 
locale de la bibliotheque, il donne une grille-type d'enqu8-
te sur las caracterietioues de la population environnante. 
(ed. de 1970). 
La derni >re edition, parue en 1970, est beaucoup plus 
detailVe et complete oue celle de 19^1, mai s parait malgr6 
tout un peu desuete, d^passee, ne serait-ce que du point de 
vue du catalogage. 
20 - HENRIOT (Gabriel) • - Des Livres pour tous • - P&ris : 
Ed. Dv-rassie, £1943J . - 262 p. 
L'auteur reunit les titres d'Inspecteur honoraire en chef 
des bibliotheques de Paris et de la Seine, de President de 
1'ABF, et Conservateur de la Bibliotheque Forney. 
Dc-s 1928, il prfeconise le regroupement de toutes les 
biblicthrques en nne Direc Lion ministr.riel le vni qce. 3n 1y35, 
il obtient du Car-iinal Bai:drillart, recteur de 11 Institut 
catholinue de Paris, d'accueillir dans celui-ci une ecole 
de biblioth«caires-documentalistes. 
Cet ouvrafje peut -,araitr-c plus une etude, un panorama des 
r)ihliotheoues frangaiseR, mciis les 3e et 4e parties con.^acrees 1 
au "Bibliothr-caire et son public" et a " La bibliotheque et 
son f.inctinnnement" en font auesi un manuel. Marque irteolo-
einuemc-nt dans sa conception du rdle de la lecture par les 
circonstances dens lesquelles il a ete ecrit, ce manuel n'en 
developpe pas moins des conceptione de 1'organisation et du 
fonctionnement de la bibliothcque qui se rapprochent des con-
ceptions actuelles : libre acces, adoption de la classification 
d£cimale Devey, dont 1'avantage d'unifier les pratiques des 
diff''rcntes bibliothoques est ressenti. 
DE 1945 A 1977 
La creation, en 1f45, d'une Direction unique des biblio-
theoues, cue lee associations profesjfionne]les appelaient de 
leure voeux de puis lon^tenps, donna a:ix bibliothoques fran-
gaises une grsnde impulsion, ra&me si les moyens finimciers 
tombcrent vite a un niveau insuffisant. 
Ceci fut particulierement sensible en matiere de lecture 
publique, avec la creation des Bibliotheques centrales de pr-St 
et le developpement des subventions aux Bibliotheques munici-
pales. 
Le service techniaue de 11administration centrele prit lui-
ip&rae en charge la conception de manuels, non destines a impo-
ser des rc&les rigi'les, :aais a soutenir et aider ce developpe-
raent. Le but poursuivi est d^sormais le dpveloppement d'un 
service public de qualit6, auquel tout citoyen doit pouvoir 
avoir acces pour satisfeire a ses besoins culturels et Je for-
nati->n nei xs-nente. 
L* euf.ei ie.it profesf ionnel se developpa avec la creation 
de Vactuel CAFB, la transformation du DTB en Diplome superieur 
de bibliothecaire en 1950, et Ta creation de 1'Ecole nationale 
superienre des bibliothcques en 1964 (1'Tistitut national des 
techni'.'ies doiuv-inUiires a-,-ojit ete cr''e en 1950). 
Ce mouvement alla de pair avec une unification des mstliodes 
et le d^veloppement de la normalisation, a 1'echelle nationale 
et internationale. 
l . 
Les techniques bibliotheconomiques de base restent les mSmes, 
mais la bibliotheque s'ouvre sur 1'exterieur, cherche a s'inse-
rer dans un ensemble (ville, universite...), a multiplier les 
services rendus : diecotheques,coins pour enfants, periodiques, 
sallee regionales, expositions, animation. 
On reflechit beaucoup plus sur 1'usager, dont la psycho-fcocio-
logie est priee en oompte, et auquel des manuels d'initiation 
sont consacr^s ( voir n31 «J- 32. ) • Les imperatifs de la con-
serva£ion passent au second plan : " Du r8le de conservation 
qui leur etait devolu aux siecles precedents, les bibliotheques, 
surtout celles de lecture publique, passent a celui de centre 
d1 inforination et de documentation (Cours elementaire de 1'ABF, 
voir n6 3^ )• Les problemes d'filimination sont envisages. 
Mais la mutation la plus importante sera, vers les annees 
1960, due a 11automatisation, a laquelle de nombreux manuels 
d'initiation sont consacres. 
Consacrant et accentuant 11internationalisation de la docu-
mentation, elle a auesi pcnetre dans les bibliotheques, tend.9nt 
a tranEformer d'ailleurs le bibliothc-caire en gestionnaire 
autant qu'en "conservateur". Ce faisant, elle rapproche les 
methodes : on peut parler desormais du "bibliothecaire-documen-
tali.«=te", (cf. Msnuel n°jQp, meis accentue aus.=i certains deca-
lage- : f?ce .3tx oentres de dotUTentation sp^cialises aux 
m^thcties de plus en plus sophisbiquees et aux produits de plus 
en plus raffinps, devant la necessite de maitriser ce que l'on 
a coutume d'appeler l'"explosion documentaire", les bibliotheques 
doivent s'adapter et redefinir leur vocation propre au sein 
d'eneembles documentaires nationaux et internationaux# 
% 
"H. 
21 - DEPASSE (Charles) • - Manuel du bibliothecaire . 1. Nos 
bibliotheques publiques : commentaire pratique des lois, des 
arretes, des instructions ministerielles. - 4e 6d. du "Guide 
pratiiiue da bibliothScaire". - Liege : Ed. Biblio, 1951 • -
203 p. 
Kepriee et extension du Guide ?ratique...(n*15) du m8me 
auteur, cet oavrage oui devait couvrir plusieurs volumes 
semble Stre reste inacheve. 
22 - BLETON (Jean) . - Organisation et fonctionnement des 
bibliotheques • - ^aris : Bibliotheque nationale, 1952 • 
- (Memento pour la prCparation au CAFB). 
5e ed. 1962 . - 55 P* 
Premier d'une serie d'auxiliaires de base pour 1'enseigne-
ment professionnel regional, ce "memento" suit le plan sui-
vant : lecteurs, lecture ; local et mobilier ; collections : 
accroissement, traitemant, et classement ; catalogues ; con-
servntion ; coununication ; publicite ; bibliothoques specia-
les. 
23 - FRANCE. Bibliotheques (Direction). - Hanuel de la leotwre 
r:uhi ir~ne r'irale en France : ornanisation et fonctionnement des 
BiV.i .•th:c.ues centrales de prSt.-et des services departeaentaux 
<ie ]ec'Ure publioue ytexte pr»p. par Yvonne Labbe et Paul 
Poindron . - Paris : Centre national de documentation peda-
Gogioue ; diifasion SEVPEN, 1995. - 87p. 
Ce i?&nuel est retii-e 10 ans apres la crc?tion des praiaieres 
BCP, dans ine p;ziode 0*1 1'absence de novvelles crr'atiois sem-
ble permettre aux responsables de faire le point sur le resul-
tat de plusieurs annees d'experience. 
II s'adresse aux debutants, ou aux reeponsables de services 
d®pgrtementaux aui se creent pour pallier & la carence de l1 
Etat en la rastiere. Se d»fendsint de \rouloir representer une 
doctrine officielle, il passe en revue les problemes adminis-
tratifs, d'organisation et de fonctionne.-nent des BCP, sans 
s'attarder A d4cfire des techniques com"ie le cata loga.ge, pour 
lecuel il renvoie aux Instructions sorpmaires publ iees par 
la Direction des bibliotheques.(voir n° 24). 
L1implantation sociologique du service de bibliotheque y 
est stfoquee dans un chapitre "Lecteurs et livres". En annexe, 
on trouve les textes reglementaires concernant les BCP. 
24 FRANCE. Bibliotheoues et lecture publique (Direction) . -
Bibliotheoues : trpitement, catalogage, conservation des livres 
et des documents • - 2e 6d. rev. - Paris : Institut p°dagogi-
cue national ; diffusion SEVPEN, 1965. - 198 p. - (Collection 
des t,uides iratioues). 
Cet ouvrare avait fait 1'oBjet d'une premiere edition en 
1961, oui etait elle-ra8me la refonte des Instructions sommaires 
pour 1'organiEation et le fonctionnement des bibliotheques 
oublioues, editees en 1952-1954, puis en 1958 par la Direction JI LIIBIEI--." II. 
des biblintheques. 
Tr;;P technirise, il se veut une aide dqns trois grandes pheses 
de la vie 'iu 1 ivre dcns la uiblioti.bque : traitement et classe-
ment, cataloGage, mesures de conservation. Donc rien sur les 
acquisitions, le pret, la gestion de la bibliotheque. Ce manuel 
visait leo bibliothecues publioues ne disposant pas de personnel 
scier.ti fi tue r;u cadre d'Etat et se voulait un guide pratique 
plus "su'un je-l de V.iUlioL]L-"'.ono..iie. 
25 - PEJSPARATION AD DSB 
cree en 1950,•le Dipldme superieur de bibliothecaire, puis 
la creation de 1'ENSB susciterent la publication de cours multi-
graphies sur differentes parties du programrae, reunis en une 
collection "Preparation au BSB", que j'ai prefere considerer 
com*ne un ensemble, plutot que de les disseminer dans les diffe-
rentes techniques dont ils traitent. 
PAUL (®oger) • - Cours d1administrs tion • - Paris : Bibliothe-
que nationale, 1952 . 
SALVAN ''Paule) • - Les Classifications • - Paris : BN, 1954 • -
71 p. 
I 
BREILLAT (Pierre) • - Conservation des documents • - Paris : 
BN, 1955. - 15 P. 
2e ed. mise a jour : 1957 . - iGp. 
BRJSILLAT (Pierre) . - Classement et numerotage des collections. 
- Paris : BN, 1955 • - 15p. 
2e ed. mise k jour : 1957.-17P» 
CALi-jS'f'1'E (Gernain) . - L' 4ccroissement des collections : 1ei*e et 
2ene -p-Tbies . - Paris : BN, 1955-1963 . - 2 fascicules. 
GUENIOT (Tvonne) . - Catalogue alphabetique de matieres des 
ouvrages scientifiaues et techninues, analyses d'articles de 
periodi^-es, indftx et indexation : cours . - Fsris : BN, 1962. 
- 37 ?. 
VEYRIN-fOPi?SR (Jacqueline) . - Travaux pratiques de description 
biblioj-raphicie pour le livre ancien • - Paris : BN, 1964 . -
14 f. 
PELLETIER (Monique) • - Catalogues auteurs : regles d'interca-
lation* - Paris : BN, 1964 • - 15 P« 
PIERROT (Rotfer) . - Catalosase auteurs et anonyses : modeles 
de fiches et convnentaires • - Paris : BN? 1964 . - 12 p. 
2? »d» : 1967 . - 50 ?. 
Rfunis en : 
Catalogue auteurs, collectivites auteurs, anonymes : rtdaction 
des notices, modeles commentes / par R. Pierrot. Regles de c]as-
eement des notices / ?ar M. Pelletier. - Paris : ENSB, 1967 • -
IV-50 p. 
26 - PREPARATION AU CAFB 
II en est de m8me pour la preparation au CAFB, qui a sus-
cite et suscite, suivant 1'activite des centres rogionaux, soit 
des -ia:iuels de base dans une technique donnee, soit des cours 
p"i.ng glotaux sur la biblioth»conomie et le fonctionr.ement^des 
bibliothcques, o.ui eont traitejindividuellenent (cf. ) 
KLEINDIENST (Th£rcse), LABBE (Tvonne) et RUYSSEN (Yvonne) • -
Administration des bibliotheques . — Paris, BN, 1952» 
5e =d. nise k jour : 1960 . - 102 p. 
6e "d. iriee k jour : 1965 . - <?32 p. 
BRUN (Robert) . - Technique du livre . - Paris : BN, 1952. 
5e ed« avec la collab. de Jean Toulet * 1964 . - 66p. 
6e ed. : Paris : ENSB, 1968. - 43 p. 
MAijO'ji.S (Lcuifre-Noel"1 e) . - Notions fondi-r entalefi de bibliogra-
p?iie . - ivrio : BN, 1955» 
3e ed. : 1964 . - 96 p. 
GII'EAU (C--cile) . - Travaux pratiqucs de catalogage . - 2e 6d. 
Paris : BN, 1°62 . - 111-28 f. 
BRETON (Jacoues) • - La Technioue de 1'analyse critique des 
romans et des documentaires • - 2e ed» rev. et corr. - Villeur-
banne : ENSB, 1975 • - 113 P» 
27 - VAN DIJK (Karcel) et VAN SLYPE (Georges) . - Le Service 
de documentation face a 11explosion de 1'information • -
Paris : Ed. d'organisation ; Bruxelles : Presses universitaires 
de Bruxelles, 19^9 • - 266 p« 
CR in Bull- Bibl. France, sept.-oct. 1971, n° 2314, p. 844-346. 
Ingenieurs dans un Bureau de conseils en methodes d'organi-
sation et de direction, les auteurs sont les peemiers en France 
a aborder, a partip de la notion d'"explosion documentaire", les 
nouvelles methodes de documentation destinees a maitriser le 
^ boom l>de la documentation, de fpqon didactique. 
L'odvrage aborde a chaoue etape le probleme' des couts. 
Pedagogiaue, inais par moment tranche et simplificateur, on y 
predit la mort du bibliothfcaire et 1'avenir du specialiste de 
1'information. 
28 - TRYSTRAM (Jean-Paul) . - La Documentation automatique • -
Paris ; Dunod, 197^ • - 124 p» - (Collection La Vie de 11entre-
prise)• 
Initiation aux solutions r-ue peut donner 1'automatisation 
au problome de la maitrise de la documentation. L'auteur est 
Directeur de recherches a 1'IRIA, charge de mission a la DATAR. 
29 - CHAUMIER (Jscnnep^ . - Syst*raes informat.iques de documen-
Vtion . - Parifi : ^nLre -rire «loderne d1 'dition, 1972 . - XII-
115 p. : ilT.• - (L1 In sr-rie verte ; 15 ) • 
2e 'd. en 1973. - CR in BjII « Bibl. Fr-rncg , sept.-oct. 1972, 
n° 2053, p. 743-744. 
Dans une collection p'-dagogique consacree a 1*informatique 
de gestion, 1'auteur, ingenieur-conseil au Bureau Marcel Van 
Dijk, fait une description des applications informatiques qui 
peuvent 3tre faites aux diff«rents problemes documentaires. 
-VAN DER BSUGGHEN (>V.) • - Coure d1 introduction a la documenta-
tion : aide-memoire synoptioue • - Nouv. ed. - La Haye : Fede-
ration internationale de documentation, 1972 . - 93 P» - (FID 
publicati^n ; 484. 
Publie pour la premiere fois en 1969, cet ouvrage a fait 1' 
objet d'une traduction anglaise revue et augmentee Syllabus 
fqr a documentati">n covree en 1975. R^sume de cours faits a 11 *. 1 - m m 
des etudiants africaxns francophones, il donne des definitions 
r»f£rences, un tal-leau des organisations internationales et 
les differentes etapes du traitement des documents. 
31 - REBOUL (Jacquette) . - Du bon usage des bib^iographies . 
- Paris : GautSier-Villars, 1973 • - 2^9 p. 
CR in Bull. Bibl. France, nars 1974, n° 575. 
Destine aux utilisateurs des bibliotheques d* etude, cet 
ouvrage a un hitre trompeur, car il a en fait po':r t-ut d'ini-
tier le lectear 1 toue les outils oue lui proposent les biblio-
tli*onse r sa rec-ferc'ie et non eeui ei-wnt aux biblio£rnphies. 
32 - DESVALS (H^IEFLS) . - Comment organiser sa documentation 
scienti<"ioue . - Perip ; Bruyelles : Gauthier-Villars, 1975. 
- 226 ?. : -11. 
CR in BJII. Bi1.->1. Fr^nce, avrxl 1976, n° '?36. 
Comme celui de J. ReLoul, ce msnuel est destine a 1'usa-
ger, ici le chercheur scientiiique, et realise par un inge-
nieur-documentaliste du CNRS a Marseille. 
i 
Les deux premieres parties traitent des sources de refe-
rences hiblio&raphiques et d1information. La 3e et la 4e de 
la localisation, de 1'obtention des documants et de leur 
stockpye per le chercheur, 
33 - ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAlRjiS SUL ISKS. Groupe de travail 
des bibliothc-cues de lecture publique . - J'orggnise oia biblio-
theque : regles pratiques pour les bibliotheques scolaires et 
publirues . - Berne s ABS, 1975. - 102 p. s ill. 
CR in Bull. Bibl. France, mars 1977» ne 584. — -
Adaptation fran;aise d'un manuel paru en langue allemande 
en mars 1974, ce manuel, congu sous forme de guide-repertoire, 
se donne pour but d'unifier les methodes de travail dans les 
bibliothdcuies suisses en libre acces. Les regles de catalogages 
et la table abrpgpe de la CDU presentees sont celles utilisees 
par le Service suisse aux bibliotheoues. 
Le manuel ;?r°seate un "thecaurus", oui eert a la fois d1 index 
alphabetioae 4 la table atregee CDU et de r'pertoire de vedettes 
matieres po&sibles pour une petite biblioth:-que, avec les renvois 
necesraires. 
34 - RICHTER (Bri^itte) . - Cours de bibliotheconomie : sous-
bitii ioth'crsxrfes et certificat d'aptituae . - Le Mans s ^iblio-
theqje 'jnLvertitaire, 1V7& • - 106 p. 
Ce manuel fait partie des recherches "decentralisees" si l'on 
peut dire, qui se font actuellenent en enatiere de formation 
pr?fesrio,iri«!ll<1. Tr;-itazit de.«3 problc-nics classi d' ^cquisi-
t* •"!?, tr#*1 r-r.r,it, oitati\in <*c:. co"11 ec ••iftns et jjestion de 
3a fcj blioth.""ue, il pr'snnte la biblioth-:oue p] ns axee sur 
11util•hateur cue sur la coiservot ion : ovaluation des services 
rc-ndus, formation des utilir.iteurs, notion de public poten-
tiel. 
Un chapitre, redige par N. Richter, est consacre a la 
cooperation entre bibliotheques, 1'ouvrage n'etant d'ailleurs 
pas plus consacre eux BU qu'aux biblioth^ques publioues. 
En annexe, des fac-Fimil»s de Vons de coamandes, cartes 
de lecteurs, imprimrs statistioues en font un outil trt-s 
pedago-jicae. 
35 - RICHT£R (Noe^ . - Les Bibliotheques publiques : manuel 
pour la pr'-paration aux carrieres des bibliotheques . -
Le Hans : Biblioth->cue universitaire, 1976 . - Pagination 
multiole. 
Souhaitant ou'une nouvelle equipe de redaction puisse 
1'intcgrer dans un manuel plus gSneral, 1'auteur pretend 
couvrir ici les matieres organisation et gestion de 1'option 
bibliothcques publiques du CAFB. 
II envisage ainsi 1'organisation admiiiistrative, le budget, 
le personnel, les differents rcseaux de lecture publique, la 
gestion des collections et les finalites de la bibliotheque 
publique, avec le souci d'inscrire cette dernifre dsns la 
r-alite historioue et a-iministrative frgngaise oui a condi-
tionne son developfe™ent et ses structures. 
36 - FUlvXVLMLLii (Jean-Hofer) . - Bibliothsconomie generale : 
pr--paration au CAFB et au concours de recrutement de sous-
bibliothc-caire d'Etat . - 2e ed. remaniee avec le concours 
de Mxchel Li>es. - Kont?ol'ier : PIU, 1977 • - VII-296 p. 
Tr -s d^.aili-", prescje t?-iffu, ce •vi*.iuel defctin* ai:x 
ca-didats au CAFB et Au CSB^prouose ies t:.*-a-,s de diecussion, 
lauce de •torai.reuses ^roblematiq^-es a partir de chiffres, 
citqtton, references. Ne se limitsnt pes sux bibliotheques 
d'Et?t, il donne une grande variete d*exempleB. 
37 - ASSOCIATIOH DES BIBLIOTHECAIHES FRANCAIS. Section Biblio-
thecaes publicues . - Cours elementaire de formation profession-
nelle . - 5e ^5. - Paris : ABF, 1977 • - 206 p. 
3e ed. 1971 . - ^  <-d. 1974. 
Destin» a appuyer les cours organises par l'ABF, cet ouvra-
ge ouvre sur un chapitre consacre au commerce du livre, sa struc-
ture en Frince (aide de 1'Etat, situation de 1'auteur, statisti-
ques de production, distribution, diffusion). II envisage en-
suite le circuit du livre, donnant une liste de fease pour les 
acquisitions, puis les docuraents speciaux ( periodiques, disques, 
fonds particuliers), la diffusion (inscription des lecteurs, 
systemes de pr§t), les problemes de locaux et mobilier, l'ad-
ministration. II donne des organigrammee detailles des services 
de 1'administration centrale et expose les diffrrentes possibilites 
&e foriation professionnelle. Puis il pasee en revue les diffe-
rents types de Libliothcques. 
38 - ASS0C1AT10N FHANCAISE DES DOCUMEINTALISTES ET BIBLIOTHECAI-
HES SPECIALISES. Groupe sectoriel "Pays en voie de developoe-
'iient" . - Mamiel 6u bibliothf-caire-documentaliste travaillant 
d-"ns lee en vo" e de vcloppement. - Paris : Presses uni-
verFitaires dc Fr-:nce, 1977 • - 4-14 p. - j(Techniques vivantes). 
Travail d'*quipe, ce manuel veut repondre au manque d'outil 
adapue aux pays en voie de developpement, mais peut Stre vala-
ble TI«I vout. R1:i.nis-Lant bibl ictV-caires et Jocu-ien1 alistes, 
il prend en cvrp'.e les d-' op^eaents les plus rccents des 
normes, d=finitions et procedures attachees aux differentes 
etapes de la cr.aine documentaLre. Les espects psycho-sociaux 
de la "comr-.unication documentaire" sont envisages. 
39 - VAN SijYPE (Georges^ • - Conception pt gestion des sys-
temes docvmentaires • - Faris : Ed. d1Oryanisation, 1977 • 
- 261 p. : ill • sur microfiches. 
Dernier ne des manuels cori^us p -r le Bureau Marcel Van 
Dijk, celui-ci prend en f.ompte les toutes dernieres evolu-
tions de la "science de 11informotion". 
S'adressant autant au concepteur, qu'au gestionnaire ou 
a 1 'utilisateur du systeme docxi.nentsire, il distingue dans 
chaoue chapitre les trois niveaux d'expliqation. 
Li encore. la peycho-fiociologie du transfert des connais-
sances, matiere en developpement, fait 1'objet d'un chapitre. 
MANUELS CvNSACRES A L'AFPLICATION 
D'UNE TECHNIQUE DOCUHENTAIRE 
/ 
Ces manuels ont £te organises suivant les trois grandes 
phases de la chaiiie docur.entsire, plus large cue le circuit 
du livre, puiscu'elle etnbrasse, outre la collecte et le trai-
tement, 1'exploitation et la diffusion du document» 
Au niveau de la collecte eu des acquisitions, nous ne 
pr»sentons aucune r»ference, car, en dehors de conseils pour 
les accuisitions, ou des manuels de bibliographie, dont on 
a dit cu'ils relevaient d'une discipline autonome, il n'exis-
te pas en France d1instrument consacre a la collecte. 
Les normes, y compris les normes de catalogage AFNOR 
NF Z 44-050 et 051 qui, prssentant des exeaples pjurraient 
prers^ae eure cnsid^rees comme un manuel, ont ete exclues» 
En effet, on pept presque dire que les normes constituent par 
rapport aux manuels des documents primaires, un materiau que 
ceux-ci util4 sent pour le developper, 
D'aubre i??rt, on n'a oas pris en ccnpte les manuels con-
rai,r's nu traite-iient du document dans des disciplines spe-
cialisfes, ni les nianuels d1 utilisation de lel systeme 
documentfire. 
On ae re-.ortfei^ i'|-aleuRiit s-ix n° 25 et ?.6, Lj'ii 1 es comrae 
des collecti.-ins Hen 5. e certfiins fascioules pcrtent eur des 
technicues documentaires» 
CATILOGAGE . DESCRIPTIUN 31 Bi. 1OG3Ai HIQUE 
40 - DELISLE (Leopold) . - Instnuctions elementaires et tech-
nioues pour la mise et le maintien en ordre de livres d'une 
bibliotheque . - Faris • H. Champion, 1890 . - 82 p. 
pcjed. : 1908. 
Par un Administrateur general de la Biblioth^que natinnale, 
le premier manuel de catalogage proprement dit. 
41 - VAN HOVE (J.) et al. - Hegles catalographiques a 1'usage 
des bibliotheques de Belgique : auteurs et anonymes . - Bruxelles: 
R. Henriquez, 1933 • - X-p. 12-221. 
42 - Regles pour la redaction d'un catalogue collectif de 
periodiques / par V. 'Fedorov. Instructions etablies pour le 
catalogue alphabetioue matieres de la Bibliotheque de la Sor-
bonne / -per J. Delsaux . - ^ aris : Hermann, 1939 . - 64 p. -
(Actualitt-s scientifiques et industrlelles ; 810. Bibliologie ; 
1 ) .  
43 - LOSSEAU (L.) . - Regles bib]iographiques : instructions 
pour la redacticn, la presentation et la publicabion des no-
tices hiblio^raphiques. - Bruxelles : Bruylant, 19^4. 
44 - FRANCE „ Bibliotheques (Direction). - Code de catalogage 
des imprimes communs : dictionnaire des cas . - Paris : AFNORj 
1945 . - VII - 125 p. 
• 45 - APOSTOLFIUI-: VATICANE. - R?31CB pour le cata-
loga&e den i:v.j:r aes . - nd. frzin-.-pi ;e. - Ci-cP- du VaUican: Biblio-
thecue epostolic^e vaticane, 1950 . - 402 p. 
46 - GITEAU (Cecile) . - Manuel de catalogage : auteurs-titres. 
- Paris : ENS3, 1971 . - 2 vol., 246 p. 
1. Te-te. 2. Corrige des exercices. 
4? - CrlNTRE BIBLIOGRAPHIQUE NATIONAL . - Guide pratique du 
catalogueur : repertoire alphabetique pour le catalogage des 
aiono^raphies / par Monique Pelletier . - Paris ; BN, 1977 • 
- v-j?°6 p. 
INDEXATION. LANGAGES DOCUKENTAIRES 
Catalogage matigres 
48 - HELIN(M.) et BRAGARD (R.) - Le Catalogue analytique : 
principes d'indexation et plan echematique • - Liege : Ed. 
Desoer , 1949 • - 93 P» 
Voir auesi n° 42« 
Classifications 
49 - DUBUC (R.) . - La ClasFification decimale universelle : 
manuel pratiouc d1 utilisation • - Paris : Gautliier-Villars, 
1964 . - 210 p. - (Documentetion et in pormation)• 
50 - DUBUC (R.) • - Exercices programmes sur la CDU . - Paris: 
Gauthi er-Vil i srs, 1970 . - 168 p. - (Documentation et infornati 
51 - ViCtiL.2Y (B.) . - La C]assification a facettes : guide pour 
la conr.truction et 1'utilisation de schemas speciaux . - Paris: 
Gauthier-Villars , 1963 • - 65 p. 
Trad» de 1'an^lais par Paule Salvan. 
Tliegguf *s 
52 - PEETEHS (E.) . - Elaboratinn d'..n thesavr-js de concept . -
Bruxelles : CRIF, 1971 • - 59 P» 
53 - LAURFJILHE (M. -T.) . - Le Thesaurus : son role, sa struc-
ture, SOT pla-oration • - Lyon : Presses de l'ENS3, 1977» - 48 
54 - VlCtiiLRY (B. C.) . - Tfechnioues modernes de documentation : 
analyse des systemes de recherche de documents . - Paris : 
Dunod, 1962 . - XI-178p. - (Collection Sigma ; 3«) 
Trad. de 1'anglais par J. Ceron et al. 
STUCKAGE. PRET ET DiFl-TJSlON 
55 - VAN BELLAIENGH (G.) . - Le Libra acces aux rayons dans 
les bibliothcques : adaptation au systeme Cutter . - Bruxelles: 
De Meyere, 1955» 
2e ed. rev. et augm. 1960. 
56 - VAN DIJK (J.) . - Enregistrement et recherche de 1'informa-
tion documentaire : mcthodes, moyens, cofits, guide pour le choix 
d'un c-ouipenent. - Bruxelles : Presses universitaires, 1964. -
166 p. : ill. 
57 - FEDSRATION INTSKNATIONALE DE DOCUMENTATION . - Manuel pra-
tique de reproduction document.iire et de selection / sous la 
dir. de Paul Poindron . - Paris : Gauthier-Villars, 1964 . -
VI-345 P» i ill» - (Publication FID ; 353)« 
MANUELS CUNSACflBS A UN TYPE 
SPECIAL DE BIBLIOTHEQUE OU D«ORGANISME DOCUMENTAIBE 
BIBLIOTHEQUEb D'ENTREPSISE 
58 - KEIZLER (Stanislas) et al,- Fonctionnetient d'un centre 
de documentation : instructions gcnerales redigees pour les 
instituts de recherche coloniaux . - Paris : Societe d'oditions 
technicues coloniales, 1946 • - X-370 p« : ill. 
59 - BERNjjTENE (H.) . - Comment concevoir, realiser et utili-
ser une docuraentation • - 3 s ed. - Paris : Ed. d1Organisation, 
1955. 
£e ed. en 1964. 5e ed. en 1°6?. 6e ed. 6n -1971. 
L'auteur est professeur a 1'Ecole d'organisation scientifique 
du travail de Paris et a 1'Ecole superieure de comnerce de 
Lyon • Ouvrs£.e axe sur la documentation dans les entreprises. 
60 - LEBRUN (Gaston) • - Bibliothoques personnelles et collec-
tives : orgenieation, installation, fonctionnement . - Paris: 
Librairie des sciences Girardot et Cie, 1958 • - 80 p. 
L'ayteur est ing^niewr commercial et professeur honoraire des 
Athen'es roviux u'4nvers et de Bruxel"! esf auteur d'ouvrsges 
de techniq*.e coumerciale, gestion, or^anisation. 
61 - VOUEZ (Alex) . - Pre#cis du bibliothecaire : comment 
3mp3Rnter et qerer une bihliotheque d1entreprise . - Bru-
zolleo : 0ii~i.ce i :.tei national r.e "l.? 3 lhrpj vie, 1^70 . -
118 p. 
BlBLiOTHEqUKS EMFAMTINES »T C-ZNTHBS i)E DOCUHMTATION ET 
D•INFORhATION (CDI) 
62 - LEHiCHE (Mathilde) et PRiiVOT (Georges) . - Bibliotheques 
scoiaires, bibliotheques d1enfants • - Paris : Bourrelier, 
1950 • - 128 p. : ill. - (Carnets de pc-dagosie pratique). 
63 - INSTITUT PZDAGuGHiUE NATlONAL. Paris . - Aide-memoire 
pour les assistants-documentalistes dans les services de 
documentation. - Paris : IPN, s.d. - 27 P« - (Collection des 
Guides pratiq>ies). 
64 - INSTITUT PEDAGOGIQUE NATIONAL. garis . - Cours de for-
•jiation 6t de perfectionnement a 11 usage des documentalistes 
de 11enseignement . - 2e ed. rev. et mise a jour . - Paris : 
IPN, 1969 . - 302 p. - (Collectiog^Guides pratiqaes). 
65 - REBOUL (Eli e). - Guide pratique du documentaliste-
biblioth^caire . - Paris : Institut national de recherche 
et de documentation pedagogiaoe, 1974 • - 132 p« - (Collec-
tion des Guides pratiques). 
DISCOTHEQUES 
66 - K&nuel 'lu >Iisooth«-caire . 
Fr^nce, 1971 • - 111p. : ill. 
BIBLIOTHEQUBS D*HOPlTAUX 
- Paris : Discotheque de 
67 - :«?1 ou vi."" iotl.'caire : 1 a. lf»i t-u-rs aj t rv.^.or iv.in . -
s.l. , F.d. — 45 p. 
68 - DELASSALLE (M.) . - Guide pratiq.-.e de la bibliothecaire 
d'h5-oital . - Hala^off : Durassie, 1943. 
69 - KTURCELET (Le P. A., S.J.) • - Le Guide du bibliothe-
caire dans les colleges ou coninunautes, ou methode de clas-
sement et d1 organisation d' .-p.e bibliotheque consid^rable, 
specialement dans un etablissement religieux . - Paris : A. Le 
Cl'?re, 1856 . - 114 p. 
70 - LANGLOIS (Marcel). - Comment ranger une bibliotheque 
priv<e ? Comment fondcr une bibliothc-que d'oeuvre catholiqae ? 
. - 3e ;-d. - Paris : Action sociale de la femme, 
72 - MASSALODX (Lucette) et al. - Bibliotheques de jeunes i 
un tfuide pour les educateurs et les chefs de jeunesse. -
Paris ; Ed. du Seuil, 19^5 • - 107 p. - (Esprit. Serie La 
vie neiive.) 
73 - CONFEDERATXON NATIOHALE DE LA FAKILLE RUEAJJE. Centrss 
d'^ducation populaire rurale. - Comment org«niser vne biblio-
theque dpns le village. - Paris : CNFR, jj947j • 
7^ - JJTGTIE FRANCAJSE DE L J£N ?ETGNEftErtT. Centre lalque de la 
lec .ire vihlifBe . - Sui de pcu-r 1'or^nisation de la lecture 
por>uLtiire laicue . - Paris : Ligue fran?aise de 11 enseigne-
•nent, e. d. - 32 p. : ill. 
75 - ACTIvN CATtiOLl^UE GiiNj^RAiiE F-JjiINlNE. Paris . ff«rvice 1 • 
Cul L .:re et lni .1 iot;:: "le?, - Cours ;?-:r toTci^iidaiioe : 2nd 
de„r* . - J^aris : ACCF, s. d. - 1?1 r» 
A  f o n p n  1 9 3 5  l e  r c - s e a u  d e  B i b i  i o t h s c u e s  p c u r  t o u s .  
21 p. 
71 - CHAUMONOT (M.) . - Comment organiser une bibliotheque 
paraissiale . - Nouv. ed. - Spes, 
76 - La JDibliotheque : centre de vie ^uive : manuel prati-
que du bibliothocaire / publ. par la Communaute de la jeu-
nesse juive • - Paris : Keren hasefer ve ha'hinou'h I Fonds 
de restanration du livre et -1e 11 enseignement , 1953 • - 64 p 
: ill. 
77 - CHAUriONOT (He) . - Organifation et fonctionnement d'une 
bibliotheone • - 5e ed. - Paris : Librairie Victorion, 1958. 
77 P-
Pr^c^dentes »ditions en 1933'i 1938; 1943» 1949-
78 - CACERES (GEnevieve) • - La Lectiire . - Paris : Ed. du 
Seuil, 1961 . -*)3p- - (Peuple et culture^jL.) 
2e edition d'un ouvrage paru en 1949 sous le titre Regards 
neufs sur la lecture,cet ouvrage con^u pour les animateurs 
de clubs de lecture de'1'Association Peuple et culture pre-
conisant une lecture active contient un chapitre consacre 
a l,f,art de lire". 
79 - GRANDAMY (Genevicve) • - Bibliotheques et culture . -
3e ed. ciise a juur et nurm. - Paris : Action catholique 
generale ffraiziine, Serviee Culture et bibliotheques, 1961» 
- 316 p. 
4e 4d. 1966. 
80 - PUGET (Aline) . - Livres et documents dans la vie re-
il",iyu£e et ^.--torale ; initiation a la vie des bibliothcques. 
- Po vrr : 1's.ie, 1963 . - 197 P* : ill» - (Petits guides pas-
toraux; 2). 
81 - REHAULT (Philjppe) . - Les Travailleurs et la lecture. 
- Paris : CFDT , 1965 . - 96 p. : ill. 
COHCLUtilON 
On constate, apres ce recen.semr;nt, une extrSme diversite 
des manvels dans les don?ines de la bibliothr-conomie et de la 
documentation. 
On pevt s'interroger aussi sur leur fonction, a une f-poque 
ou foisonne une litterature professionnelle beaucoiip plus 
diversifiee et dispersee, par exemple dans les periodiques 
•professionnelF, et ou les evolutions font qu'il faut sans cesse 
mettre a jour ses connaissances. 
Certains manuels ont un caractere extrSmement sommaire de 
>-uides de renseignements pratiques, d'autres sont beaucoup plus 
thcoriques. 
Certains se fixent pour but d'§tre un auxiliaire dans la 
pratique professionnelle de bibiiothecaires deja formes ; 
d'autres sont prc-vus pour remplacer une formation profersion-
nelle inexistante ou insuffisante : c'est ]e r6]e ou'ils ont 
jou* hi"t-ir i--vtnent et nu'ils peuvent encore jouer, dans lus 
yijr. en v^ie c'e o.f velo. pe.rient par exe.nple (1'Unesce favorise ' 
La ivdjction de teV mnnuels). 
Mais la plupart du teaips, ils 'ont pour but aujourd'hui de 
conpl6ter 1« prof<"s"-ionnelle : J. E. fiahor, dsns 
son ouvr-.ge co-Tacre -?nx ni't"':o(?os d'i";nsei^-ie.nenL de la niblio-
< 
thcconcnie (7) 3i-'t-.r.^ue Jc-s Ji-ir.uol s t-hcycl op=diqoes, qui four-' 
nissent ur.e base a 11 enseifineiment, des manuels specialisfis, 
plus utiles selon elle, car nemettaut d'approfondir une techniouei 
On a "»u cue l'on pouvait entrevoir la combinaison de ces deux 
caracteristioues, grSice a 1'ebauclie de manuel par fascicules 
que pouvait constituer une collection cotime les "Meraentos pour 
la preparation au DSB", qui, permettant des mises a jour partiel-
les, a aussi 1'avantage de pouvoir suivre 1'evolution des tech-
niques et des programmes. 
Mais la neceseite d'un manuel "de synthese", qui puisse faire 
etat de la recherche en bibliotheconomte, semble agalement 8tre 
ressentie. 
On peut remarauer eg,9lement que chaque fois que 1'Etat a 
promu des mesures coherentes allant dans le sens d'une grande 
politicue des bibliotheques, cela a stimule la parution de manuels 
reorfjanisation des BU a la fxn du XlXe siecle, lei Destree en 
Belgioue en 1921, creation de la DBLP et desbCP en 1945» 
DSB en 1950 et de 1'ENSB en 1964. 
A 1'heure actuelle, les recherches poursuivies en ce do-nfine 
sont 3e fait d'aFsociations professionnelles (ABF,ADBS), ou de 
forn-.atsvrs, not-ii>?ent da:is les c=r.trtis regionaux de fornation 
au CAFB, qui ressentent le beeoin d'une normalisation du conte-
nu et des methodes de 1'enueirnement. 
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